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AMHAN KEPAPA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengald3ngi SE\{BIL4ry (o) muka surat
termis"k i"-pitu" yung berceiali sebelum anda meirulakan-peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi DUA BAHAGIAN'
Jawab DUA BELAS (f 2) soalan : LAPAN dari B-ahagian A dan EMPdf' dari
nahagia@ bagi setiap bahagian secara berasingan.
Semua soalan mestilah dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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BAHAGIAN A
trgwab I soalan sah4ia
Jus limau biasanya mempunyai pH = 2.1. Jika asid yang terdapat dalam jus
limau terdiri dari asid sitrik (HCit (+ H+ + cit -o Ka = 8'4 x 1g-+) dan tidak
terdapat sebarang garam dalam jus tersebut. Berapakah kepekatan asid [HCit]
dalam mol litertr
t8 markahl
2. Sebanvak 40 cm3 daripada 0.10 molar NaOH dicampurkan kepada 10 cm3
daripaila 0.45 mol HCl.- Berapakah pH untuk campuran tersebut?
(Ka= 1x 10-la)
[8 markah]
3" Jumlah isipadu silinder dalam seluqh-enjin iatah-6.15 liter. Andaikan isipadu
silinder-silinder tersebut dipenuhi oleh udara pada tekanan 1.00 atm dan suhu
27aC. 20% daipada isipadu udara tersebut terdiri dari gry oksigen. Berapa
banyakkah oktana (CsHis, ry91-wt :-.114) diperlukan untuk dibakar bersama
otslg"n yang terdapdt tiatdm silinder-silinder tersebut (mol wt = 32 )?
2CsH1s +25 Oz + 16 COz+ 18H2O
[8 markah]
4. Sebanyak 1.00g gas sebatian yang terdiri dari boron dan hidrogen memenuhi
ruang 0.820 liter pada tekanan 1.00 atm dan suhu 3oC. {pakah formula untuk(no.atom H = 1.0 dan B = 10.8) untuk sebatian yang dihasilkan.
[8 markah]
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Silikon karbid (SiC) digunakan sebagai ejen pengilap bahan. Ianya diha-silkan
a"ng* menindakbafas p-asit (SiOt deigankarlo-"plau suhu yang tinggi. Berapa
Uu"iut t"tt karbon yang'diperiukai.untu[ beftindakbalas dengan 100 kg SiOz?
Persamaan tak seimbang ialah:
SiO2+C + SiC + COz
(no.atom: C=12, O=16, Si=28)
[8 ma*ah]
6. Aluminium oksida (AlzOt) digunakan untuk meneutralkan asid hidroklorik qIqD,
neopu banyakkatr asiO triiirotiorit y*g boleh dineutralkan oleh 0.60 gram Al2O3?
Persamaan tak seimbang ialah:
Alz Or + HCI -+ Al2Cl3 + H2O
(No. atom H = 1.0,0 = 16.0, Al=27.A, Cl = 35.51
[8 markah]
7. Fe(CO)s, merupakan satu mangkil yattg pelqng ,{"1* pembuatan bahan kimia
;s;"ik:'C;;iFJic-ol, Uoiefi Oitaru*-air dah; hrutan (CSd. Pada takat suhu
Z*C, Fe(CO)s dan CSi masing-masing mempunyai tekanan wap seb11y^ak
O.O5t3 attir aari A.526 atiir. getaiatah tefanan wap irntuk larutan dimana 30'0 g
Fe (CO)s yang dilarutkan dalam iOO g CS2 pada suhu = 28"C?
(no.atomC= 12.01; O=16.00; S=32.06; Fe=55'85)
[8 markah]
8. Kaca dihasilkan secara meleburkan natrium karbonat (Na2C031, batu kapur
(caco3;,dan pasir (siot. Tindakbalas untuk menghasilkan kaca ialah:
NazCOg + CaCOr + 6SiOz -+ NazO'CaO'6SiO2 + 2COz
(kaca)
Berapa kilogram pasir diperlukan untuk menghasilkan 5000 botol minuman seberat
400 gram setiap satu?
[8 markah]
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g. Dua tindakbalas yang terlibat dalam penghasilan besi ialah:
2C+02 + 2CO
Fe2O3 + 3CO 
-> 2Fe + 3CO2
Karbon monoksida (CO) yang dihasilkan dalgm tindakbalas yalg. pertl$?
digunakan di dalam iinalfUdis yang-kedua. Berapa kilogram oksigen (Oz)
difedukan untuk menghasilkan 100 kg Fe ?
(no. atom : Fe =56,C = 12, O = 16)
[8 markah]
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BAHAGIAN B
Jawab EMPAT soalan sahaja
I Kita diberikan data yang berikut:
AH"zce
(kJ. mol-l) (kcal mol-l)
C(erafit)+OZG) +COzG) -393.s -94.05
C(berlian) + O2(g) -+ COZG) - 395.4 - 94.50
Kirakan haba tindakbalas berlian + grafit, AHo2esr
[9 markah]
2. Analisis untuknikotin menunjukkan bahan tersebut mengandungi74.O% C,8.65%
H, and 17.3% N. Apakatr formula unhtk molekul nikotin?
(no. atom: H = 1.01,C = 12.0, N - 4.0)
Nota: I mg: lQ-3g
[9 markahJ
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Hydrazin (NzH+) dan hidrogen peroksida (HzOz) bertindakbalas mengikut
persamaan:
NzH+(l) + 2HzOzG) -+ Nz(g) + 4HzO(g)
Tindakbalas berlaku pada takat suhu = 25"C. Kirakan haba tindakbalas tersebut?
Kirakan AH" untuk pembakaran I mol oktana (CsHrsX
)1
cgHra(l) * tortd + 4CO+aCOzG)+ 9HzO(g)
4.
Entalpi Pembentukan Pada Suhu 25"C
SI
(kJ mol-l)
Conventtonal
(Kcal moLl)
NrHa (l) +5U +lz
Hdz (I . IEU -45
Hzu (e - 242 - 57.E
[9 markah]
Daa:
Hfr
kJ. mol-r kcal mol-r
Oktana (l) -z'u - 59;t
Hzo (e -z4z - 57.E
coz (e) -393 - 94.0
eo (e) - ITU - 26.4
[9 markah]
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Anggarkan takat didih di atas sebuah gunung [setfngg.i 3,956 m (10,025 kaki) di
ataJfaras laut] yang bertekanan 0.697 atln pada ketinggian ini.
lAHo (HzO) = 44.01 kJ' mol-l = 10.52 kcal mol-tl
[Tekanan Piawai Aunosfera = 101.3 kPa = I atn; R = rujuk kepada I',ampiran]
[9 markah]
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LAMPIRAN
Nilai B dalam pelbagai kombinasi unit:
1.987 cal mole-l deg-l
0.08206liter atm mole-l deg-l
82.06 cm3 atm mole-l deg-l
8.314 J.mol-l'K-l
8.314 x 107 erg.mol-l'[-l
8.314 dm3.kPa . mol-l . K-l
8.314 x l.03cm3'kPa. mol'l' K-t
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